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Antecedents 
Si un fet caracteritza i retrata la Mallorca actual és la profunda transformació 
social, econòmica i demogràfica que s'ha produït d'ençà de la meitat del segle 
XX. Els canvis demogràfics, d'abast espectacular, són el condicionant principal 
de la situació en què es troba el català a l'illa. 
 
La secular política de l'Estat borbònic de persecució del català i d'imposició de 
l'espanyol amb l'estatus de llengua superior creà, en la població illenca, una 
mentalitat diglòssica i d'assumpció dels esquemes imposats pel colonitzador: 
fins a la meitat del segle XX tota la població mallorquina s'expressava en català 
a la seva vida ordinària, però tota expressió escrita era indefectiblement en la 
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llengua imposada1, concebuda simplement com l'única llengua real existent. El 
català, dit mallorquí, era un dialecte casolà. Les classes dirigents assumiren 
sempre aquest esquema sense excepcions destacables. Primer, la noblesa 
terratinent, interessadament aliada i connivent amb el règim imposat pels 
ocupants del 1715; al llarg del segle XIX, la burgesia industrial, que no posà en 
qüestió el paper de l'espanyol com a llengua de cultura, de distinció de classe i 
com a element vertebrador de l'Estat liberal modern, per on corrien els seus 
interessos; i, en el segle XX, la nova classe hegemònica d'hotelers i constructors, 
que no han mostrat gens de complicitat amb el projecte de normalització 
lingüística que una altra part de la societat ha volgut lligar a la democràcia i a 
l'autonomia. 
 
La Renaixença a Mallorca fou un fenomen cultural limitat a uns cercles 
intel·lectuals molt reduïts, sense transcendència en el gruix de la població, 
bàsicament analfabeta i que 
maldava per sobreviure en una 
societat tradicional i agrària. Com 
s'ha dit manta vegada, no hi hagué 
una burgesia que assumís ni tan 
sols la dignificació cultural del 
català, com succeí en el Principat. 
Ni reeixí —tot i que hi fou, 
embrionari— un moviment polític, 
diguem-ne mallorquinisme, que 
aspiràs a treure Mallorca o les Illes 
del centralisme jacobí de l'Estat 
espanyol o del provincianisme cultural que aquest imposava. Els diputats que les 
Illes enviaven a Madrid, i els electes per a les institucions provincials 
(ajuntaments i Diputació) eren, com encara ara, membres dels grans partits 
espanyols, les sucursals dels quals controlaven el pensament i el vot amb les 
pràctiques caciquils més repel·lents. 
 
El franquisme esclafà implacablement tota expressió culta i tot ús públic de la 
llengua catalana i reforçà els esquemes diglòssics generats lentament durant els 
segles precedents.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1
 Durant la segona meitat del segle XIX l'analfabetisme a Mallorca era del 78 per cent [Isabel Peñarrubia, 
Mallorca davant el centralisme (1868-1910), Barcelona, Curial, 1980, pàg. 113]. Als pobles l'analfabetisme 
superava el 90 per cent. I totes aquestes persones no parlaven ni tan sols entenien l'espanyol. 
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La bomba demogràfica 
 
En plena dictadura de Franco, el turisme i la construcció, amb el creixement 
desbocat de la capital i l'aparició d'urbanitzacions pertot arreu, canviaren 
substancialment l'economia mallorquina i amb ella la demografia i les 
estructures socials. La precarietat tradicional fou substituïda per un considerable 
nivell de benestar, que serà —i també la por de perdre'l— una clau per a explicar 
comportaments polítics, electorals i de rebot sociolingüístics. Aquella societat 
necessità i estirà una allau formidable d'immigració que s'instal·là a la capital i 
la transformà profundament. Esclafada la llengua catalana per la Dictadura i per 
les rutines creades més enrere, els immigrants no tingueren cap necessitat 
d'aprendre la llengua del país d'arribada i romangueren monolingües tret de 
casos excepcionals. 
 
La immigració fou exclusivament espanyola (sobretot andalusa) fins a la dècada 
de 1990, i després s'hi afegí una nova immigració procedent d'Europa 
(principalment Alemanya, Itàlia, el Regne Unit i Romania), Amèrica del sud, el 
Magreb (principalment el Marroc) i l'Àfrica central. Aquesta situació ha anat 
variant lleugerament d'acord 
amb les conjuntures 
econòmiques: després d'un 
lustre d'estancament o 
retrocés de la immigració 
espanyola, en els darrers dos 
anys es percep una nova 
vinguda d'aquests 
immigrants, mentre que una 
part dels residents estrangers 
no espanyols retornen als 
seus països. Les dades 
següents corresponen al 
padró d'habitants de data 1 de gener de 2015. Encara no disposam de les dades 
per illes, per la qual cosa només podem oferir les del conjunt de l'arxipèlag, però 
podem suposar que els percentatges no difereixen molt dels de l'illa gran2. 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2
  Segons el padró de 2014, els residents a Mallorca nascuts a les Illes Balears representen un 57,63 per cent del 
total. 
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Residents a les Illes Balears per lloc de naixement: 
 
Lloc de naixement Persones Percentatge 
Illes Balears 613.948 55,61 
Resta dels Països Catalans3 54.735 4,9 
Espanya4 194.273 17,59 
Altres Estats 241.003 21,83 
Total 1.103.959 100 
 
Pel que respecta als residents que no tenen la ciutadania espanyola, tenim les 
dades següents, del mateix padró de 2015: 
 
Lloc d'origen Persones Percentatge 
Europa 105.7705 55 
Àfrica 33.9056 17,63 
Amèrica del nord 1.701 0,88 
Amèrica del centre i sud 39.7007 20,65 
Àsia 10.9528 5,70 
Oceania 231 0,12 
Apàtrides 6 - 
Total 192.265 100 
 
 
Els residents nascuts a la resta de l'Estat espanyol o a altres Estats tenen una 
identitat lingüística relativament simple, atès que una immensa majoria no 
parlen català. Per contra, la població nascuda a Mallorca i a la resta dels Països 
Catalans presenta una gran complexitat pel que fa a competències i usos 
lingüístics. Una gran part de les persones nascudes a Mallorca són fills o néts 
d'immigrants espanyols, i el nivell d'integració lingüística és variable. 
 
En aquesta complexa societat les dades demolingüístiques, que concerneixen les 
competències i els usos lingüístics, són igualment d'una gran complexitat. 
Partint de l'Enquesta modular d'hàbits socials 2010, feta pel Govern de les Illes 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3
  Òbviament aquest ítem només es refereix al Principat de Catalunya i el País Valencià. 
4
  Incloem en aquest ítem totes les comunitats de llengua espanyola, i també Galícia i el País Basc, car a Mallorca 
els habitants d'aquests darrers territoris actuen lingüísticament igual que qualsevol espanyol. 
5
  Dels quals destaquen els procedents d'Alemanya (22.210), el Regne Unit (17.495), Itàlia (16.447), Romania 
(12.710), Bulgària (7.627) i França (6.636). 
6
  Dels quals 23.207 són marroquins, 3.933 són senegalesos i 2.744, nigerians. 
7
  Destaquen els argentins (6.746) i equatorians (6.639). 
8
  Especialment xinesos (4.808), indians (1.929), filipins (1.715) i pakistanesos (1.206). 
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Balears9, que es refereix a la població de 16 anys o més, podem considerar les 
dades següents: 
 
Competències lingüístiques a Mallorca 
 
 Entén el català El sap parlar El sap llegir El sap escriure 
Mallorca 85,47 63,37 71,48 47,78 
Badia de Palma 83,08 55,46 68,71 42,73 
 
 
Competències lingüístiques a Mallorca per grups d'edat 
 
 Entén el català El sap parlar El sap llegir El sap escriure 
De 16 a 35 anys 82,58 59,90 72,92 56,38 
De 36 a 50 anys 84,35 58,37 68,76 43,53 
De 51 a 65 anys 91,72 67,85 76,89 43,93 
Més de 65 anys 85,80 74,22 66,40 41,66 
 
 
    
 
 
Competències lingüístiques a Mallorca per lloc de naixement 
 
Nascuts a: Entén el català El sap parlar El sap llegir El sap escriure 
Països Catalans 98,36 93,50 91,06 72,82 
Resta de l'Estat 84,84 39,45 56,53 23,44 
Altres Estats 62,66 23,06 44,96 16,86 
 
 
Competències lingüístiques a Mallorca per temps de residència a les Illes 
 
 Entén el català El sap parlar El sap llegir El sap escriure 
Nascuts a les IB 98,51 93,82 90,99 72,76 
Més de 14 anys 86,55 49,13 63,58 30,13 
Entre 7 i 14 anys 68,20 27,10 52,67 22,55 
Menys de 7 anys 56,51 16,29 32,39 11,59 
 
 
Població de Mallorca que habitualment parla en català 
 
 Sí, gairebé sempre Sí, però no tant com voldria No 
Mallorca 40 5,95 53,37 
Badia de Palma 31,64 4,71 63,4 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  	  Publicada al web de l'Institut Balear d'Estadística. Llegiu-la aquí.	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Població de Mallorca que habitualment parla en català per grups d'edat 
 
 Sí, gairebé sempre Sí, però no tant com voldria No 
De 16 a 35 anys 29,14 7,99 62,59 
De 36 a 50 anys 35,39 5,59 59,43 
De 51 a 65 anys 50,61 4,95 44,17 
Més de 65 anys 70,97 2,30 26,48 
 
 
Població de Mallorca que habitualment parla en català per lloc de naixement 
 
Nascuts a: Sí, gairebé sempre Sí, però no tant com voldria No 
Països Catalans 72,97 5,97 20,71 
Resta de l'Estat 9,57 7,19 83,12 
Altres Estats 4,73 4,64 90,08 
 
 
Llengua que els habitants de Mallorca consideren llengua pròpia 
 
 Català Espanyol Català i espanyol Una altra 
Mallorca 35,43 47,20 6,47 10,90 
Badia de Palma 26,78 55,51 6,71 11 
 
 
D'aquest conjunt de dades podem extreure algunes conclusions bàsiques. En 
primer lloc, el correcte funcionament de la transmissió lingüística 
intergeneracional entre els 
catalanoparlants. Això i una certa 
integració dels membres de famílies 
de llengua espanyola fa que el 93,5 
dels nascuts al país siguin 
catalanoparlants, en el sentit de 
competents per a parlar en català. I 
que, correlativament, el gruix dels 
qui no parlen en català sigui una 
població nascuda fora del país. La 
correlació entre ser mallorquí i parlar en català, malgrat tots els problemes, es 
manté amb relativa fermesa. 
 
Una altra cosa són els percentatges de persones que declaren el català com la 
seva llengua pròpia, que implica una consideració de llengua principal, 
vinculada a una major competència lingüística, llengua d'identificació amb un 
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grup i llengua preferida per a la interacció social. Aquí és on es fan visibles els 
efectes de la gran transformació demogràfica, car només un 35,4 per cent dels 
ciutadans de Mallorca (un 26'7 a l'àrea de Palma) declaren tenir el català com a 
llengua pròpia. Entremig de les dues dades tenim els qui declaren que parlen en 
català «habitualment», uns percentatges un poc més alts que els que defineixen 
la llengua pròpia dels habitants. Amb tot, els qui parlen en català «habitualment» 
no arriben a la meitat de la població. 
 
Finalment, és una dada prou negativa la diferència de comportament entre els 
diversos grups d'edat. Els qui diuen que parlen en català habitualment van 
baixant de manera preocupant així com davalla la seva edat. 
 
El fenomen de l'ocultació de la llengua 
 
L'inici de la gran immigració espanyola es va produir en un moment en què la 
gran majoria de la població mallorquina —però no tota— ja era competent en 
espanyol. Això i la consideració de l'espanyol com a llengua superior, inculcada 
per l'educació colonial, van crear i mantenir intacta fins ara la norma d'adaptació 
lingüística dels catalanoparlants (el catalanoparlant s'adreça en espanyol a 
l'hispanoparlant). Això no ha canviat, excepcions comptades a part, malgrat tots 
els canvis socials favorables al català que s'hagin pogut produir. Els 
catalanoparlants no hi veuen cap problema ni veuen cap raó per a estar en una 
situació comunicativa incòmoda com és la conversa a dues llengües. I això és 
independent del grau d'adhesió que els catalanoparlants puguin tenir a la seva 
llengua, per bé que no són conscients dels efectes d'aquesta norma social. 
 
Així com l'espanyol es feia 
més present per l'augment de la 
immigració s'ha introduït una 
nova norma d'ús lingüístic, 
aquesta molt més letal per al 
futur de la llengua: la norma 
d'adreçar-se per defecte als 
desconeguts en espanyol. A 
l'àrea metropolitana de Palma 
(Palma, Marratxí, Calvià i 
l'Arenal de Llucmajor) aquesta 
norma ja es pot donar per totalment implantada. Avui, en els comerços, 
hospitals, bars i restaurants, oficines, etc. ja és basant rar que una persona 
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s'adreci a una altra, desconeguda, en català. L'aplicació de les dues normes (es 
parla espanyol al desconegut, i aquest respon en espanyol per la norma 
d'adaptació lingüística) fa que a l'àrea metropolitana esmentada, cada dia es 
produeix un nombre astronòmic de converses en espanyol entre persones que 
amb els seus coneguts parlen en català. Aquesta ocultació de la llengua crea una 
espiral d'espanyolització que reforça més la norma i posa el català en una 
situació de feblesa inquietant.  
 
Les polítiques lingüístiques 
 
La situació descrita fins ara és el resultat de factors decisius, com la immigració, 
la política lingüística feta per un Estat agressor i la mateixa existència d'aquest 
Estat antiigualitari, amb instruments tan essencials com un sistema mediàtic 
espanyol i espanyolitzador, que conforma mentalitats i teledirigeix 
comportaments polítics, electorals i sociolingüístics. 
 
D'ençà de 1983 el català és llengua oficial, i els mallorquins tenim uns 
instruments de moderat autogovern que tenen una certa potencialitat per a 
transformar la realitat descrita, tot i que hauríem de demanar-nos fins a on arriba 
aquesta potencialitat, davant la força huracanada de l'aparell espanyol. 
 
Fins ara el Govern de les 
Illes Balears ha estat 
controlat pels dos grans 
partits espanyols, perquè 
així ho han decidit els 
ciutadans a les urnes. El 
Consell de Mallorca, òrgan 
de govern de l'illa, també 
ha estat dominat pels dos 
partits espanyols, si bé 
durant una dotzena d'anys 
fou presidit per Maria 
Antònia Munar, líder del 
partit autòcton Unió Mallorquina. Amb tot, el Consell de Mallorca té poca 
capacitat de maniobra per a modificar la realitat sociolingüística. 
 
Els Governs de Gabriel Cañellas (1983-1995) es caracteritzaren per una voluntat 
de no intervenir gaire en els afers lingüístics, tot i que permeteren que els sectors 
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més lleials a la llengua veiessin satisfetes les seves aspiracions de dotar les Illes 
d'una legislació lingüística en consonància amb la que aprovaren altres 
comunitats autònomes, principalment Catalunya: la Llei de normalització 
lingüística (1986), semblant a la del Principat del 1983, i el Decret 100, que 
instituïa el català com a llengua d'ús habitual a l'administració autonòmica i 
local. Després, durant el primer govern de Jaume Matas (1996-1999) es 
promulgà el denominat Decret de mínims, que implantava el català com a 
llengua vehicular de l'ensenyament no universitari com a mínim en un cinquanta 
per cent de l'activitat escolar. 
 
 Els Governs del socialista Francesc Antich (1999-2003 i 2007-2011) treballaren 
amb aquests instruments i els perfeccionaren (Llei de comerç, Llei de salut) i 
implementaren moderades 
polítiques de promoció del 
català, però lluny de les fites que 
simultàniament s'assolien al 
Principat. Durant el primer 
Govern Antich hi hagué una 
Direcció General de Política 
Lingüística força activa, en mans 
de Joan Melià, dins la 
Conselleria d'Educació i Cultura 
governada per Damià Pons (PSM). Fou el segon Govern de Jaume Matas (2003-
2007) el que inicià un gir espanyolitzador, per exemple amb el decret que 
permetia als pares triar la llengua del primer ensenyament, decret que fou 
derogat pel segon Govern d'Antich (2007-2011) i reposat després per José 
Ramón Bauzá. Amb aquest arribà el canvi contundent. 
 
José Ramón Bauzá10 representa l'espanyolisme dur i a cara descoberta, i amb ell 
governa el sector del seu partit mantenidor d'aquesta ideologia. La seva política 
lingüística representa l'agressió a la llengua més gran de tot el temps de 
l'autonomia postfranquista. Amb una sola llei (la Llei de modificació de la Llei 
de la funció pública11) va desmuntar bona part de la legislació lingüística 
autonòmica que protegia la llengua i la impulsava en tant que llengua pròpia de 
les Illes Balears12. L’objectiu era anul·lar de facto la consideració de llengua 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10
  Escrivim el seu nom i cognom així com ell vol. 
11
  Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears, 106, 21 de juliol de 2012) 
12
  Vegeu Gabriel Bibiloni, «La política lingüística del Govern de José Ramón Bauzà», Revista de Catalunya, n. 
288, 2014. Es pot llegir en línia aquí. 
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pròpia que l’Estatut d’Autonomia consagra per al català i eliminar en tot 
l’entramat legal totes les conseqüències jurídiques que s’extreien d’aquell 
estatus. Ara s'estableix que les llengües pròpies de l'administració autonòmica 
són el català i l'espanyol (i no sols el català, com abans), s'ha suprimit el requisit 
de català per als funcionaris i s'han derogat totes les disposicions que suposaven 
obligatorietat del català per a les administracions o càrrecs. Particularment s'ha 
derogat el denominat Decret 100, que establia —teòricament— la pràctica 
normalitat del català a l'administració autonòmica i local. Ara l'ús del català 
només és una possibilitat que depèn de la voluntat del càrrec públic o del 
funcionari. 
 
Però l'acció que ha provocat més reacció social ha estat la reducció del català a 
l'ensenyament mitjançant el Decret de trilingüisme (el denominat popularment 
TIL)13. Una mesura que ha acabat en no res, perquè ha estat desmuntada per la 
via judicial, però que ha creat tant de rebombori que es pot dir que ha marcat la 
legislatura14. En aquesta legislatura (2011-2015) també s'han impulsat polítiques 
de fragmentació de la llengua, com en l'intent (fallit) d'usar un català dialectal en 
els manuals escolars i en l'obstinació (no fallida) de fer servir el mateix model 
lingüístic en els programes d'IB3, tot esperonat per sectors espanyolistes i 
gonelles15, com la Fundació Jaume III. 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13
  Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no 
universitaris de les Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears, 53, 20 d’abril de 2013). 
14
  Vegeu G. Bibiloni, ob. cit. 
15
  Es diu gonellisme tant la negació de la unitat de la llengua —avui a Mallorca, residual— com la defensa d'un 
model lingüístic acostat o identificat amb la llengua col·loquial del carrer. 
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La degradació de la llengua 
 
Aquest és un aspecte poc tractat en les anàlisis sociolingüístiques, i nosaltres 
creiem que és essencial. En els darrers temps una gran majoria de mallorquins, 
especialment la població jove i de mitjana edat, han assolit un grau de fluïdesa 
en l'ús de l'espanyol i un domini de la fonètica que pràcticament els fa parlants 
natius d'aquesta llengua. Això i la utilització intensiva de l'espanyol provoquen 
un anivellament estructural de les dues llengües a partir de la forta influència de 
l'espanyol sobre el català, que es manifesta —en els joves urbans— ja no en el 
lèxic, com és tradicional, sinó en la fonètica, en la sintaxi, en la fraseologia i en 
les estructures semàntiques.  
 
És colpidor el 
fenomen que ocorre 
en el terreny de la 
dicció. Un nou parlar, 
el denominat parlar 
bleda, consistent en 
l'adopció de maneres 
articulatòries pròpies 
de l'espanyol, està 
creant una 
«revolució» fonètica 
que amenaça de desfigurar la dicció catalana tradicional, que, com hem dit, 
altres vegades, és la cara visible —o audible— de la llengua. El tret més 
definitori d'aquest parlar és l'articulació espanyola de la ela (ela bleda), el ieisme 
de faiçó espanyola, la pèrdua de la v labiodental (innegable imitació d'usos 
espanyols), l'ensordiment de esses sonores, apitxaments, ieisme substitutiu de 
consonants fricatives (ient 'gent', diious 'dijous', puiar 'pujar')16 i —la darrera 
moda— l'assimilació de la essa tal com fa l'espanyol vulgar (led deu deb beppre, 
«les deu des vespre»). Descomptant el fenomen esmentat en darrer lloc, encara 
poc estès, el parlar bleda està totalment implantat a l'àrea metropolitana de 
Palma entre gent menor de 30 anys i avança cap a la Part Forana, especialment 
el Raiguer, i comença a amenaçar els infants de les zones encara no 
contaminades del Pla, Llevant i Migjorn. Si aquest fenomen no es reverteix, 
cosa que pareix molt difícil, el català d'un futur immediat poc semblarà al dels 
nostres pares i avis. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16
  Amb articulació espanyola de la i consonàntica, ben diferent de la catalana. 
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El futur 
 
L'anàlisi exposada mostra unes tendències més aviat preocupants pel que fa al 
futur de la llengua catalana a Mallorca. Especialment pel que respecta a 
l'evolució demogràfica i als usos lingüístics. Però també és ver que l'agressió a 
la llengua duta a terme en la legislatura que ara acaba ha mostrat una capacitat 
de reacció d'un ampli sector social i uns nivells de lleialtat lingüística que no es 
poden perdre de vista. Quan des del Govern es va promoure la lliure elecció de 
llengua en els primers nivells d'ensenyament, el mateix Govern es va trobar amb 
la sorpresa que una immensa majoria de pares, al voltant d'un 83 per cent, triaren 
el català. Els mestres i professors han dut a terme una mobilització contínua, 
amb tota classe d'accions en defensa de la llengua i la qualitat de l'ensenyament 
que els honora per a sempre. La defensa de la llengua ha provocat una de les 
manifestacions més gran, si no la més gran, de la història de Mallorca: la del 29 
de setembre de 2013, amb més de 100.000 persones al carrer17. 
 
Quan es publiqui aquest article estarem a punt de començar una nova legislatura, 
i no sabem, quan el redactam, de quin signe serà. Un nou mandat de Bauzá 
podria representar una nova acció política contra el català no sabem de quines 
conseqüències. Però el futur de la llengua no depèn de les polítiques 
lingüístiques del Govern autonòmic de torn —tot i que aquestes són de gran 
importància— sinó d'unes dinàmiques que van molt més enllà de la mateixa 
autonomia. Cap dels Governs autonòmics imaginables a curt termini no té a les 
seves mans la normalització i la supervivència del català. Crec amb tota 
convicció que aquesta supervivència i normalització no es produiran si no és en 
el si d'una societat sobirana. Aquesta és, doncs, la clau. 
 
I arribats a aquest punt poden aflorar els pessimismes i els optimismes. Qui 
signa pensa que el futur és profundament enigmàtic i en alguns casos vinculat a 
fets inesperables i inimaginables. Hem vist prou coses per a arribar a aquesta 
conclusió. El mateix procés sobiranista viscut en el Principat, inimaginable fa 
deu anys, n'és una mostra evident. Aquest mateix procés, si acaba amb un nou 
Estat, i si aquest és capaç de generar la normalitat lingüística, és una de les claus 
principals per al futur de la llengua catalana a Mallorca. En tot cas, aquest futur 
no el sap ningú. 
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  Contra el TIL, organitzada per l'Assemblea de Docents de les Illes Balears. 
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   La	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  catalana	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  present	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  MALLORCA. Gabriel Bibiloni. 
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